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RESUMO 
GARAVELLO, Julio Cesar. Planejamento do Or{:amento Familiar; Esta monografia 
busca abordar um tema que e de grande importancia para toda e qualquer familia, 
que e o seu orgamento familiar. Hoje muitas famflias acabam se endividando e 
tornam-se inadimplentes junto as instituig6es financeiras, comercios e ate mesmo 
com outras pessoas da familia, por assumirem compromissos financeiros, e por falta 
de um planejamento acabam nao conseguindo honrar com o que foi proposto. Desta 
forma busca-se analisar atraves de uma pesquisa o comportamento de cinco 
famflias com estruturas parecidas, mas com caracterfsticas pr6prias. Onde se 
procura observar todas suas estruturas como nas areas economicas, financeiras, 
comportamental e psicol6gica, para saber onde estao dispondo mais as suas rendas 
mensais, e se as mesmas estao tendo o habito de poupar, mesmo que pequenas 
quantias de suas rendas e se estao preocupadas com sua aposentadoria. Desta 
forma estara sendo apresentando no decorrer desta monografia, uma estrutura, ou 
seja, uma planilha orgamentaria que podera ser atualizada mensalmente, 
juntamente com a apresentagao de uma Demonstragao do Resultado do Exercfcio 
DRE e por ultimo, fechando com um Balango Patrimonial. lsso tudo para que as 
famflias busquem ferramentas para controlarem suas finangas e isso nao apenas 
para buscar a realizagao financeira, mas buscando tambem a realizagao pessoal e 
profissional de cada individuo. 
Palavras-Chaves: Planejamento, Orgamento, Finangas, lnvestimento, Renda, 
Despesas, Controle e lnvestimento. 
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1 INTRODUCAO 
Este trabalho de monografia tern como finalidade apresentar uma proposta 
de como e importante a implantagao do planejamento do orgamento familiar. E como 
sua implantagao pode trazer beneficia a toda a familia. 
A proposta desta ferramenta e demonstrar de maneira clara e objetiva que a 
implantagao, o acompanhamento e execugao de urn orgamento familiar, pode ser de 
grande valia para toda e qualquer famflia seja ela de qualquer classe economica. 
0 planejamento do orgamento familiar e urn tema que vern ganhando grande 
espago nos meios de comunicagao, ou seja, e urn assunto que chama muito a 
atengao do governo, das entidades financeiras e das pessoas de uma maneira em 
geral, devido a ser uma questao que atinge a todos em seu dia a dia. 
As quest6es podem ser de uma relevancia pequena, como a compra de uma 
roupa ou ate mesmo de grande relevancia como urn financiamento para a aquisigao 
de urn carro ou da casa propria. 
Uma outra questao que as famflias devem levar em conta e que tendo urn 
planejamento orgamentario familiar elas podem controlar o seu endividamento e 
inadimplencia junto as entidades comerciais e financeiras. Pesquisas que serao 
demonstradas no decorrer deste trabalho mostram que as famflias brasileiras estao 
cada vez mais se endividando e isso alem de urn problema financeiro e tambem urn 
grave problema na qualidade de vidas dessas pessoas. 
Os grandes vil6es que levam as famflias a se endividarem cada vez mais 
sao: a facilidade de credito parcelado, mas com juros altos, cartao de credito e o 
cheque especial que tern uma das taxas de juros mais altas do pafs. 
Assim, procurar demonstrar que com o uso do planejamento do orgamento 
familiar, as famflias poderao obter urn controle de seus gastos, ou seja, com o uso 
correto, o controle adequado e uma execugao criteriosa, com certeza estas pessoas 
poderao realizar seus sonhos seja aquela viagem que tanto espera, a compra de urn 
carro zero quilometro e ou a compra da casa propria. 
Mas para isso terao que implantar esta ferramenta que e algo simples e de 




E possfvel atraves do planejamento do orgamento familiar, diagnosticar a 
situagao financeira, fazer uma relagao entre as receitas e despesas e orientar 
financeiramente as famflias brasileiras? 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 Objetivo Geral 
0 objetivo e realizar uma analise do orgamento familiar de cinco famflias e 
proper melhorias se necessaria, e assim poder planejar de maneira mais eficaz o 
futuro. 
1.2.2 Objetivos Especfficos 
Os objetivos definidos sao: 
a) Diagnosticar a situagao financeira de cada famflia; 
b) Realizar urn levantamento de dfvidas e ou investimentos; 
c) Orientar, por meio de tecnicas de planejamento financeiro pessoal, as 
famflias em analise. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
Justifica-se o foco deste tema, em virtude das inumeras famflias que podem 
obter atraves do planejamento do orgamento familiar, urn melhor controle de seus 
ganhos em relagao aos seus gastos, de forma consciente em sabe~ o que e 
prioridade e 0 que e superfluo e tambem salientar que quando 0 problema financeiro 
invade urn lar, ele traz discussoes, brigas e ate mesmo separagoes e com isso gera 
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pessoas e famflias tristes, e este aspecto atinge nao somente a vida pessoal, mas 
tambem de forma direta a vida profissional de cada indivfduo. 
Com dados do Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE) de 2002-
2003, atraves da Pesquisa de Orgamento Familiar (POF) podem ser visto a 
formagao do orgamento domestico de cada familia. 
A Pesquisa de Orgamentos Familiares 2002-2003 teve por objetivo fornecer 
informag6es sobre a composigao dos orgamentos domesticos, a partir da 
investigagao dos habitos de consumo, da alocagao de gastos e da 
distribuigao dos rendimentos, segundo as caracterfsticas dos domicflios e 
das pessoas. A POF investigou, tambem, a autopercepgao das condig6es 
de vida da populagao brasileira. Ao concluir a divulgagao dos resultados da 
pesquisa, o IBGE oferece mais uma perspectiva de estudo do amplo 
potencial de sua base de dados, contemplando, nesta publicagao, analises 
sobre as despesas e os rendimentos segundo caracterfsticas da pessoa de 
referencia da famflia, tais como: idade, escolaridade, posigao na ocupagao, 
sexo, cor ou raga, religiao, entre outros aspectos. Sao apresentados 
comentarios sobre as despesas, objetivando identificar, nas variaveis 
associadas a pessoa de referencia, fatores explicativos da grande 
diversidade dos gastos observados no Pafs, tanto em relagao aos valores 
como no que diz respeito a sua distribuigao, e abordado, tambem sob a 
6tica das despesas, o tema da desigualdade, a partir da comparagao entre 
as classes extremas das distribuig6es de rendimentos. Complementa esse 
estudo, analises sobre os varios aspectos da insergao da pessoa de 
referencia da famflia no mercado de trabalho, os habitos de aquisigao de 
alimentos no domicflio segundo a composigao dos arranjos familiares, alem 
de considerag6es sobre a aquisigao de produtos ou servigos de saude pela 
populagao, mais detalhadas, na presente publicagao, do que naquelas 
anteriormente divulgadas. Sao apresentados, ainda, os conceitos e 
definig6es das variaveis investigadas pela pesquisa, os procedimentos 
utilizados na coleta das informag6es, bern como uma descrigao da 
metodologia subjacente as analises apresentadas. 
Tambem com base nos dados mais atuais da Pesquisa de Orgamento 
Familiar (POF) 2008-2009 do Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE), 
onde mostra as desigualdades e transformagoes no orgamento das famflias 
brasileiras. 
A famflia brasileira gasta, em media, R$ 2.626,31 por mes, e as do Sudeste 
gastam mais (R$ 3.135,80), quase o dobro das famflias do Nordeste (R$ 
1.700,26) que tern a menor despesa. Desigualdade semelhante e 
encontrada entre a despesa media nas areas urbana (R$ 2.853, 13) e rural 
(R$1.397,29). Ja o rendimento medio mensal do Pafs alcangou R$ 
2.763,47, a as desigualdades regionais permanecem: o menor rendimento 
(Nordeste, R$ 1.764,62) e quase a metade do mais alto (Sudeste, R$ 
3.348,44). Essas sao algumas informag6es da primeira divulgagao da 
Pesquisa de Orgamentos Familiares (POF) 2008/09, que visitou cerca de 
60 mil domicflios urbanos e rurais, entre maio de 2008 e maio de 2009. Ha 
dados sobre despesas, rendimentos (monetarios ou nao) e variagao 
patrimonial, alem da avaliagao das famflias sobre as pr6prias condig6es de 
vida. Sao detalhados, ainda, os gastos com Habitagao, Alimentagao, 
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Transporte, Saude, Educa<;ao, Impastos, Contribui<;6es trabalhistas, 
Pagamento de dfvidas etc., segundo diferentes faixas de rendimento das 
famflias. Ha compara<;6es com a POF 2002/03 e o Estudo Nacional da 
Despesa Familiar (ENDEF) 1974/75 
Assim, este trabalho tenta orientar e conscientizar as famflias brasileiras em 
adotarem o planejamento do orgamento familiar, nao como uma simples ferramenta 
de gerenciamento de contas, mas como de essencial importancia na sobrevivencia e 
manutengao de cada familia brasileira. 
1.4 METODOLOGIA 
0 objetivo principal desta pesquisa e realizar uma analise do orgamento 
familiar entre cinco famflias e propor melhorias se necessario, atraves de 
diagn6sticos, levantamentos e orientag6es de tecnicas de planejamento financeiro 
pessoal. 
Esta pesquisa servira como auxflio para as pessoas que se preocupam em 
fazer ou nao urn planejamento do orgamento familiar, desta forma sera realizado urn 
estudo de caso, que segundo Yin (2001, p.205), 
0 estudo de caso e escolhido ao se examinar acontecimentos 
contemporaneos quando nao se podem manipular comportamentos 
relevantes. Como uma estrategia de investiga<;ao, representa uma maneira 
de se investigar urn t6pico empfrico, seguindo-se de urn conjunto de 
procedimentos pre-especificados, e tambem costuma pelo menos duas 
tecnicas de coleta de dados: entrevista e a observa<;ao, mas pode tambem 
utilizar outras tecnicas como, por exemplo, o questionario e a analise de 
documentos. 
0 metodo qualitativo devido a proporcionar uma flexibilidade na pesquisa e 
uma interagao maior ao meio pesquisado permite compreender resultados 
individuais das famflias por compreender a uma dinamica interna de programas e 
atividades, desta forma descreve Valentin (2005. p. 176) 
que a abordagem qualitativa nao pode pretender o alcance da verdade, com 
o que e certo ou errado; deve ter como preocupa<;ao primeira a 
compreensao da 16gica que permeia a pratica que se da na realidade. 
Preocupa-se com urn nfvel de realidade que nao pode ser quantificado, 
trabalha com o universe de significados, motives, aspira<;6es, cren<;as, 
valores e atitudes. Corresponde a urn espa<;o mais profunda das rela<;6es, 
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dos processos e dos fen6menos que nao podem ser reduzidos a 
operacionalizagao de variaveis. Significado como conceito central e por tim 
o fen6meno entendido nas suas determinag6es e transformag6es dadas 
pelos sujeitos 
Assim podendo delimitar esta pesquisa na forma descritiva, onde tern que 
definir os objetos, atraves desse estudo que obtera mais informagoes, descrigoes 
precisas da situagao, e para isso requer urn planejamento flexfvel para possibilitar 
diversos aspectos de urn problema ou de uma situagao, as quais sao utilizadas 
quando possuem poucos conhecimentos do objeto de estudo, alem de buscar 
identificar as relagoes existentes entre as variaveis estudadas. E quando se busca 
estudar e descrever as caracterfsticas, suas propriedades ou relagoes existentes do 
objeto de estudo, para Silva e Menezes (2000, p.21 ), 
a pesquisa descritiva visa descrever as caracterfsticas de determinada 
populagao ou fen6meno ou o estabelecimento de relag6es entre variaveis. 
Envolve o uso de tecnicas padronizadas de coleta de dados: questionario e 
observagao sistematica. Assume, em geral, a forma de levantamento. 
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2 PLANEJAMENTO DO OR~AMENTO FAMILIAR 
Para que possa ter urn born planejamento onfamentario familiar, e 
fundamental estabelecer metas, as quais devem ser seguidas corretamente para 
que nao extrapolem o que foi preestabelecido, conforme Frankenberg (2009, p.31 ), 
Planejamento financeiro pessoal significa estabelecer e seguir uma 
estrategia precisa, deliberada e dirigida para a acumula<;:ao de bens e 
valores que irao formar o patrim6nio de uma pessoa e de sua familia. Essa 
estrategia pode estar voltada para curto, medio ou Iongo prazo, e nao e 
tarefa simples atingi-la, porque ela e ardua devido aos inumeros imprevistos 
e incertezas da vida e por tanto outros fatores que concorrem para que, ao 
final da caminhada, apenas pouqufssimos indivfduos tenham conseguido 
alcan<;:ar o objetivo supremo: a completa tranquilidade economica financeira. 
Entretanto, quando as pessoas sao muito conscientes e determinadas, fica 
mais facil para elas planejar e seguir uma certa conduta, o que amplia 
bastante suas probabilidade de concretizar esse sonho. 
0 planejamento do orgamento familiar tern como objetivo, ajudar a 
solucionar urn dos maiores problemas enfrentados pelas famflias: equilibrar o 
orgamento e ainda poupar para investir. 0 planejamento do orgamento e de suma 
importancia para que os objetivos sejam atingidos. 
A situagao economica do pafs mudou, o poder de compra diminuiu, os 
problemas financeiros sao causadores de muitos transtornos na vida familiar, e e 
necessaria cuidar da saude financeira, evitando assim problemas com a saude ffsica 
e mental. 
A elaboragao do orgamento financeiro, nao e uma tarefa diffcil, mas exige 
disciplina, forga de vontade e concentragao, definir necessidades e planejar gastos e 
apenas uma parte de todas as atividades que o individuo tera de exercer se quiser 
urn orgamento enxuto e de acordo com a renda de sua familia. Na elaboragao deve-
se fazer urn levantamento de todas as despesas, acrescentar a sua relagao de 
gastos eventuais e outros que julgar ser necessaria. 
Registrar detalhadamente, todas as rendas e despesas da famflia, desta 
forma podera ver claramente, no final domes quanta foi gasto em cada segmento. A 
partir daf fica mais facil cortar os superfluos ou verificar se os gastos estao sendo 
feitos da forma mais racional. 
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Segundo o COFAL (201 0) urn orgamento planejado deve seguir algumas 
) . 
regras para sua elaboragao tanto na questao das receitas, quanto nas despesas 
necessarias e as desnecessarias: 
Receitas: 
A. 0 valor da receita a ser inserido na planilha deve ser o valor lfquido, ja 
com os descontos realizados pelo responsavel por seu pagamento; 
B. Sua receita e variavel, anote sua media de ganhos mensais; 
C. Anote suas fontes de receitas, tais como: salarios, pr6-labore, trabalhos 
eventuais, bonificag6es anuais ou eventuais, aposentadoria recebida, 
pensao alimentfcia, recebimento de alugueis, resgate de aplicag6es 
financeiras entre outras. 
Tipos de Despesas: 
A. Despesas fixas (frequentes) sao normalmente realizadas uma ou varias 
vezes ao mes, como por exemplo: despesas com telefone, luz, agua, 
mercado etc. E importante identificar o valor unitario da despesa e sua 
frequencia no mes. 
B. Despesas eventuais sao as que nao ocorrem todo mes, por exemplo: 
anuidade do cartao de credito, a assinatura de uma revista, remedios, 
compra de urn presente, reparos ou o IPVA de seu autom6vel. 
Nestes casos e necessario levantar o valor total das despesas pelo numero 
de meses que faltam ate sua ocorrencia, calculando-se assim o peso do item no 
orgamento mensal. Uma outra questao e anotar toda as despesas mesmo sendo 
aquelas com valores pequenos como: urn cafe de R$ 2,00 ou urn a bala de R$ 0,1 0. 
Abaixo, na tabela 1 , urn modelo sugerido de planilha de orgamento, para as 
famflias que desejarem fazerem urn controle mensal de suas receitas e despesas. 
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Manutencao do Carro 
Multas de Transfto 
Pedl'lQios 
Seguro de Carro 
Outros 
TOTAL 
Receita Bruta Familiar 
Outra Receita Familiar 
Total da receita 
Renda liquida { menos lliSS, IR, etc.} 
Total das Despesas 
Valor a poupar 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
2.1 0 DIAGNOSTICO 
0 objetivo e fazer uma analise da atual situa9a0 financeira da famflia, 
identificar os gastos, habitos de consumo, necessidades e possibilidades financeiras. 
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0 diagn6stico se inicia em detalhar as fontes e o valor das receitas, assim 
como as respectivas despesas, esbogando-se assim o orgamento planejado. 
Montando seu Planejamento do Orgamento Familiar, muitos brasileiros tern o habito 
de primeiro gastar para depois ver como ira pagar, e af que se inicia o 
endividamento. 
0 planejamento permite que voce saiba seu limite para cada tipo de 
consume, assim antes de o mes comegar ja tenha suas anotag6es o orgamento do 
mes, que voce vai trabalhar para atingir. 
Segundo o Cofal (201 0), deve-se estabelecer urn valor, de no mfnimo 10% 
de sua renda lfquida mensal, para construir uma reserva que lhe permita realizar 
seus sonhos futures e ter economias para a velhice. Assim deve tragar suas metas, 
abrir uma conta de investimento e preparar-se para investir. Tendo listado suas 
receitas e definido o valor de sua reserva mensal, preencha a planilha, calculando os 
enxugamentos possfveis. 
Enxugando gastos com despesas fixas (frequentes) e despesas eventuais: 
A. Despesas Fixas (frequentes): podera enxugar, diminuindo a frequencia 
ou o valor unitario das despesas, ou ainda combinando as duas coisas; 
B. Despesas eventuais: e necessaria levantar o valor total das despesas, 
dividir pelo numero de meses que faltam ate sua ocorrencia, calculando 
quanto voce tern que guardar mensalmente, e fazer desse valor uma 
provisao para quando chegar o memento de pagar. 
ldentifique os valores guardados e aplique-os em uma conta separada de 
seus investimentos pessoais, assim o dinheiro transforma-se em parte rentavel, ou 
seja, estara trabalhando a seu favor, evitando o pagamento de juros. 
E muito importante listar todas as despesas pessoais com esse nfvel de 
detalhamento, porque muitas vezes as melhores oportunidades de enxugamento 
encontra-se nas pequenas despesas, que vista isoladamente jamais mereceriam 
nossa atengao. 
Enxugar ou eliminar determinadas despesas: 
Deve aplicar os exemplos acima em todos os itens que forem pertinentes as 
despesas de sua famflia, preferencialmente enxugue. S6 elimine aquelas despesas 
que ja nao deveriam mesmo existir a muito tempo, pois oneram seu bolso sem trazer 
qualidade de vida em troca e atengao, enxugue suas despesas observando seus 
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valores pessoais, sem deixar baixar sua qualidade de vida, e entenda que esses 
valores sao diferentes para cada familia ou individuo. 
Assim terminado o trabalho, voce tera seu planejamento do orgamento 
familiar tragado para os pr6ximos meses. Procure cumprir o que voce planejou, 
tenha persistencia e boa dose de disciplina. Caso seja absolutamente necessario, 
faga ajustes no orgamento planejando, visando atender as novas condigoes que 
podem surgir na sua vida; entretanto, procure nao mudar a cada mes, seja 
persistente e disciplinado. 
De posse do seu planejamento do orgamento familiar, agora o objetivo e 
gastar dentro do que foi estipulado, cumprir o que foi planejado. Fazer o possfvel e o 
impossfvel para nao fugir do orgamento planejado, continuar a anotar todas as suas 
despesas ao final de cada dia, ou de uma semana, lance suas anotagoes na 
planilha. 
E no tim de cada perfodo planejado, devera comparar os gastos efetuados 
com o valor definido no seu orgamento. Verificar quais os gastos que fugiram do 
controle, essa comparagao e muito importante para que voce saiba localizar os 
resultados positives e os negatives. A analise lhe permitira fazer as devidas 
corregoes, faga os ajustes necessaries e siga o orgamento planejado nos meses 
subsequentes, ate que tenha o controle de suas finangas e esteja guardando de 
1 0% a 30% da sua renda lfquida familiar. lsso faz os seus sonhos ficarem mais 
pr6ximos. 
Para que o individuo tenha bons resultados e sucesso em algumas 
atividades do dia-a-dia, o Cofal (201 0) elaborou dicas que podem ser de grande 
importancia na hora de tomada de qualquer decisao. 
Algumas orientagoes para a familiar em relagao a gastos de casa: 
1. Nao permita pequenos vazamentos de agua; 
2. Evite banhos demorados; 
3. Nao use a mangueira da agua como vassoura; 
4. Nao deixe luzes acesas desnecessariamente; 
5. Troque as lampadas incandescentes por lampadas de baixo consume; 
6. Aproveite o maximo a iluminagao natural; 
7. Compre eletrodomesticos de baixo consume, observando o selo do 
Procel; 
8. Reduza o uso de aparelhos que tenham resistencias; 
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9. Evite conversas desnecessarias ao telefone; 
10. Evite telefonar para aparelhos celulares; 
11. Realize pequenos consertos; 
12. Evite desperdfcio de alimentos; 
Tambem se deve levar em conta a importancia na hora das compras no 
supermercado: 
1. Nao va ao supermercado com tome, pois este lhe forga a comprar mais 
do que realmente precisa; 
2. Antes de sair faga uma lista com os itens que tera que comprar e 
especifique a quantidade a ser comprada; 
3. Se tiver filhos, evite leva-los, criangas tendem a entulhar o carrinho com 
superfluos. 
4. Verifique o prazo de validade dos itens; 
5. Compare as embalagens e verifique o prego por unidade de peso ou 
volume; 
6. Fique atento aos registros das leitoras de c6digo de barra; 
7. Cuidado com os anuncios de ofertas, os comerciantes costumam 
compensar a diferenga em outros produtos; 
8. Nao faga compras no dia do pagamento, pode lhe dar a impressao de 
estar com muito dinheiro; 
9. De preferencia a compra de frutas da epoca, pois sao mais saborosas e 
tern pregos menores. 
Algumas das dicas mais importantes sao em relagao aos bancos, urn 
financiamento, ou ate mesmo a urn contrato mal feito que pode trazer grandes 
consequencias a familia. 
1. Pesquise os pacotes de servigos, pois as diferengas de tarifas entre os 
bancos sao enormes; 
2. Procure movimentar ou mesmo ter apenas uma conta corrente, pois 
assim voce tern melhor visualizagao de como usa o seu dinheiro e tern 
melhor controle dos recursos, alem de diminuir os gastos com tarifas 
bancarias; 
3. Cuidado com as facilidades de credito que o banco lhe oferece, o que 
traz seguranga nao e ter credito, mas dinheiro aplicado; 
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4. Nao deixe o dinheiro aplicado se voce tiver dfvidas, pais os juros 
cobrados pela dfvida sao sempre maiores do que os que voce recebe de 
suas aplicag6es; 
5. Nao entre no cheque especial, ele e especial s6 para o banco, pais com 
juros proibitivos que sao praticados no Brasil, sua dfvida pode dobrar em 
apenas oito meses, sem que voce tenha feito nenhum gasto adicional; 
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6. Tenha apenas urn cartao de credito e o utilize apenas para sua 
conveniencia, nao para o credito, pague a fatura integralmente. Uma 
dfvida de cartao de credito pode dobrar em apenas seis meses sem que 
voce faga nenhum gasto adicional. 
Ate mesmo na hora do lazer ou na hora de planejar uma viagem e preciso 
levar em consideragao algumas dicas: 
1. Planeje tudo antes, faga urn orgamento com antecedencia e verifique 
qual a opgao que se encaixa a seu bolso e seu interesse; 
2. Evite feriado ou epocas de alta temporada; 
3. Pesquise os pacotes turfsticos, verifique os pregos, leve c6pias dos 
contratos para casa e estude-os antes de assina-lo. 
4. Cuidado com as compras, a tentagao sempre vern, mas procure deixar 
determinado, dentro do orgamento, quanta sera destinado para as 
compras e presente; 
Alguns dos gastos mais altos de uma familia sao em relagao ao seu carro, 
veja dicas para tornar seu vefculo menos gastador: 
1. Carro velho e uma caixinha de surpresas, exp6e-nos a riscos 
desnecessarios, falha sempre nos piores momentos, consome mais o 
nosso precioso tempo e sua manutengao e mais cara; 
2. 0 carro usado conservado e uma 6tima opgao, porem deve ser 
comprado com cuidado. Deve estar com a documentagao e as revis6es 
em dia e ter todos os seus equipamentos em perfeito funcionamento; 
3. 0 carro novo consome menos combustfvel, tern menos custos de 
manutengao. 
Ja em relagao aos filhos as dicas podem ser de grande valia e ajuda aos 
pais, porque OS filhos sao OS bens mais importantes: 
1. 0 sonho de todo pai e mae e proporcionar aos filhos o que ha de melhor, 
procurando satisfazer nao s6 suas necessidades basicas, mas tambem 
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suas vontades. Como resultados os filhos acabam tendo urn grande 
poder sobre a forma como a famflia gasta seu dinheiro; 
2. De presente aos seus filhos somente em datas especiais, como 
aniversarios, Natal, Pascoa e Dia das Criangas; 
3. Nao se torture por nao dar a seu filho todas as coisas que ele pede, isso 
pode ajudar para que ele se torne urn adulto produtivo, com auto-estima 
e capaz de assumir responsabilidades; 
4. Incentive seu filho a poupar, dando urn "bonus" quando ele atingir 
determinada meta de poupanga. Ajude-o a tragar objetivos de curto, 
medio e Iongo prazo, mas deixe que ele escolha como vai gastar o 
dinheiro poupado, isto vai ensina-lo a fazer escolhas desde ja; 
5. E importante que o seu filho receba o dinheiro de suas despesas de 
forma regular, como uma mesada, isso vai simular urn contexte no qual 
ele vai administrar suas despesas, como fara quando adulto, quando 
estiver ganhando seu proprio dinheiro; 
6. Nao se deve adiantar, emprestar ou dar mais dinheiro do que foi 
estabelecido ao seu filho, isso porque voce s6 estara deseducando-o; 
7. Assim, seu filho vai fazer escolhas como comprar urn presente mais caro 
para urn amigo, ir a urn cinema ou fazer urn lanche. Vai comegar a 
decidir onde e importante empregar o seu dinheiro; 
8. Para seu filho adolescente, evite contas conjuntas, cheque especial e 
cartao de credito, essas facilidades podem acabar sendo mal utilizadas, 
pois costumam dar a impressao de urn "excesso de seguranga", que nao 
convem, ja que o objetivo e educa-lo e disciplina-lo para a vida 
financeira. 
Outras Dicas se voce estiver "naqueles dias" de tendencia para o consume, 
use a regra dos tres "SIMS", conforme detalha o Cofal (2010). 
1. T enho dinheiro para pagar? 
a) Nao! Entao desista da compra. 
b) Sim! Va para a pergunta 2. 
2. Precise? 
a) Nao! Entao, desista da compra. 
b) Sim! Va para pergunta 3. 
3. Tern que ser agora? 
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a) Nao! Entao, desista da compra. 
b) Sim! Compre. 
Assim nota-se que a implantagao de urn planejamento do orgamento familiar 
e uma ferramenta que pode servir a todas as camadas socioecon6micas da 
populagao e que as mesmas possam tirar proveito dos aspectos humanos, sociais e 
financeiros. E que cada famflia desde a mais abastada ate a mais humilde, 
passando pela classe media, a ideia que urn planejamento e urn instrumento util 
para o seu planejamento financeiro pessoal e de sua famflia. 
2.2 0 PLANEJAMENTO DAS FINANQAS 
Segundo Eid Junior e Garcia (2001, p, 5), o planejamento das finangas e 
fundamental na estrutura das famflias e atraves dela e possfvel delimitar os gastos 
de todos os indivfduos. 
Para quem vai casar, ou ja e casado, ou ate mesmo tem filhos. Em qualquer 
uma das situac;6es, o planejamento das financ;as da famflia e muito 
importante. Elas sao uma parte fundamental da felicidade e da seguranc;a 
familiar. Claro dinheiro nao e tudo, mas voce certamente conhece o velho 
ditado: onde falta pao ha desuniao. Como planejar o orc;amento familiar foi 
feito por tudo isso. Com ele voce vai saber, ponto a ponto, como planejar a 
vida financeira da sua famflia, como viver com seus pr6prios meios, como 
definir e atingir objetivos, de modo parecido com a estrategia das empresas 
bem sucedidas. Enfim, voce vai aprender a viver mais bem organizado em 
relac;ao a um dos principais aspectos da vida da sua famflia: as financ;as. 
Para ter urn planejamento financeiro, pode-se dizer que e urn processo 
racional de administrar sua renda, seus investimentos, suas despesas, seu 
patrim6nio, suas dividas, objetivando tornar realidade seus sonhos, desejos e 
objetivos, tais como: casa propria, poupar para a educagao dos filhos, fazer a 
viagem dos sonhos, investir de acordo com seu perfil pessoal, ser bern sucedido 
entre outros. 
A maioria das pessoas acha que, planejamento financeiro e apenas gastar 
menos do que ganham, nao esta errado, mas este detalhe e apenas urn aspecto do 
planejamento financeiro, tambem e necessaria entre outros aspectos, estabelecerem 
objetivos sem os quais as pessoas agem como a urn barco sem rumo. 
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Atraves do planejamento e possfvel identificar as oportunidades e 
dificuldades de cada urn e definir antecipadamente as estrategias para enfrentar 
cada situagao. Quando se obtem urn gerenciamento adequado das finangas pode 
identificar duas classes: os sonhadores e os realizadores. 
Segundo o Financenter (201 0), existem alguns acontecimentos on de o 
planejamento financeiro pode servir de ajuda as famflias, que sao aqueles que 
surgem quando menos se espera: 
Amparo a parentes ou carentes; 
Compra ou venda de neg6cios de famflia; 
Crise financeira; 
Heranga ou repartigao de bens; 
Mudangas na carreira profissional; 
Planejamento para filhos; 
Planejamento para aposentadoria 
Preparagao para casamento 
Recebimento de grande soma de dinheiro. 
Tam bern descreve o Financenter (201 0) que existem alguns conceitos muito 
errados de onde pode ser aplicado o planejamento financeiro: 
1 . Ficar aguardando mementos de crise para tomar decis6es; 
2. Nao estabelecer objetivos financeiros; 
3. Tomar alguma decisao financeira sem entender seus efeitos em sua 
situagao financeira global; 
4. Confundir planejamento financeiro com investimentos; 
5. Nao realizar reavaliag6es peri6dicas de seu planejamento financeiro; 
6. Ter a ideia que planejamento financeiro e apenas para quem tern 
dinheiro; 
7. Pensar que o planejamento financeiro e feito apenas pensando na 
velhice; 
8. Ficar esperando retornos financeiros irreais; 
9. Que ter uma consultoria particular financeira e perder o controle de suas 
finangas; 
1 0. Acreditar que planejamento financeiro e planejamento tributario. 
Com tudo o planejamento das finangas nao visa apenas o sucesso 
financeiro, ele e relevante para o sucesso pessoal e profissional, ou seja, o 
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planejamento sera o seu mapa de navegagao. Mostrara onde voce esta e onde voce 
quer chegar e indicara os caminhos a serem percorridos. 
2.3 0 PLANEJAMENTO E FUDAMENTAL PARA ECONOMIZAR 
Para Miranda (2008, p.44), planejamento e fundamental para qualquer 
situagao, seja ela pessoal ou profissional ela faz a seguinte pergunta: "Voce ja parou 
para fazer urn planejamento do que pretende comprar, pagar e ate mesmo poupar 
no mes?" 
Planejar e o ato de programar alga, isso e emocionante. Podemos fazer um 
planejamento para tudo. Para a testa de aniversario, para as compras de 
infcio do mes, para uma viagem. Seja Ia o que for, se nao planejarmos 
como sera realizado o que queremos fazer, prevendo os gastos, numeros 
de pessoas envolvidas e tantas coisas mais, ficamos sujeitos ao improviso 
e corremos o risco de nao dar certo. 
Planejamento e sim fundamental para se economizar, ou seja, planejar como 
e onde gastar o dinheiro, esta realmente e uma tarefa nada facil para a maioria das 
pessoas que nao tern a cultura da educagao financeira. 
Em geral, as pessoas adquirem bens e produtos muitas vezes por meios de 
prestag6es e na maioria das vezes, s6 pensam no valor de cada parcela 
esquecendo dos juros que podem estar embutidos no prego. 
Para Rui Rocha (2009), tal situagao como esta, a (mica maneira de salvar as 
finangas e o planejamento, e que seja colocado no papel o quanto de dinheiro tern 
para gastar e no que precisa gastar, e que seja tambem utilizado a calculadora ou 
mesmo urn programa de internet os quais estao espalhados na rede de 
comunicagao. 
A maioria das pessoas perde o controle de onde esta indo seu dinheiro 
porque nao tern a cultura de planejar, que e mais simples e mais seguro. 
Para se iniciar urn planejamento e precise ter em mente quatro pontos 
fundamentais: 
1. Definir prioridades; 
2. Ter disciplina para aplicar o dinheiro; 
3. Fugir dos juros abusivos; 
4. Ser prudente nas tomadas de decisao. 
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Muitas pessoas trabalham o mes inteiro, pegam onibus lotado tanto para ir 
para o trabalho quanto para voltar para suas casas e ainda tern muitos que estudam 
a noite, e quando recebem o seu salario, suor do seu trabalho em poucos dias o ve 
diminuir de sua conta bancaria, isto tudo porque trabalhar apenas para pagar as 
contas e prestaqoes, quando na verdade deveria planejar de forma melhor suas 
finanqas e guardar o dinheiro e s6 depois consumir. Quem paga a vista tern melhor 
chance de fazer bons neg6cios. Pode e deve-se consumir porque e assim que se 
movimenta a economia de urn pals, s6 que de forma planejada e segura, havendo 
assim equillbrio entre a receita e as despesas de uma familia. 
2.4 OR<;AMENTO FAMILIAR 
Tambem pode se dizer que o orqamento familiar serve para todos pensarem 
0 quanto e arduo trabalhar 0 mes todo para receber 0 salario e em alguns dias ap6s 
receber, perceber que ja esta no vermelho, para Luquet e Asset (2008, p. 12), 
Para muitos brasileiros, a maior angustia e descobrir onde vai parar o 
salario que suam tanto para ganhar. Voce que aguenta o chefe, o transito, 
as horas extras, o filho do patrao e o estresse do colega do lado que esta o 
tempo todo de olho no seu cargo. Tudo isso voce faz para ter esse punhado 
de notas na sua conta todo mes. Mas af chega o tao esperado dia do 
pagamento com que voce tanto sonha, ate contando nos dedos quantos 
dias faltam e seu dinheiro passa tao rapido por sua conta que voce 
simplesmente nem o ve, quando olha, o saldo ja esta no devedor. 
0 orqamento familiar nao e apenas anotar as despesas e receitas, urn 
orqamento envolve muitas outras coisas como planejar, eleger prioridades e 
controlar seu fluxo de caixa. Se as pessoas mantiverem urn orqamento correto o 
mesmo podera ajudar a entender seus habitos de consumo. 
A implantaqao de urn orqamento familiar nao e tarefa facil para nenhuma 
famflia, mas e fundamental para sua manutenqao e e garantia de uma estabilidade 
das finanqas no presentee para o futuro. 
Para o economista Benigno Ares (201 0), montar urn orqamento familiar sao 
necessaries quatro itens; 
1 o Passo e identificar para on de esta indo seu dinheiro: 
Descriminar as despesas fixas, exemplo: luz, agua, telefone, gas 
alimentaqao entre outras; 
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Descriminar as despesas eventuais, exemplo: remedios, cabeleireiro, 
oficina mecanica, consertos em geral entre outros. 
2° Passo, com este levantamento feito, o consumidor deve projetar o 
orgamento para os pr6ximos meses e deve considerar despesas sazonais; 
3° Passo, discriminar as receitas: salarios e renda extras (sempre se utilizar 
do valor lfquido). 
4° Passo, fazer urn balanceamento das receitas e despesas mensais, ou 
seja, receita menos despesas e tambem sempre reservar uma parcela das receitas 
para uma poupanga ou investimentos. 
Na hora dos ajustes, identificar os gastos que podem ser eliminados ou 
reduzidos. Nao e facil mudar habitos da noite para o dia, conversar com a famflia 
tambem faz parte do orgamento, devido ser urn esforgo coletivo e nao de urn s6 
integrante da familia. 
Quando for fazer compras deve-se fazer urn gerenciamento dos gastos, e 
muito importante lembrar que o comercio disponibiliza diferentes formas de 
pagamento. Evitar comprometer o orgamento com a analise da necessidade da 
compra. Pagamento a vista, o consumidor pode obter bons descontos. 
Pagamento a prazo, o consumidor deve ficar atento as taxas de juros e 
lembrar que mesmo no parcelamento sem os acrescimos geralmente estao 
embutidos os juros, atrasos nos pagamentos da parcelas podem acarretar multas de 
2%. Nos Pagamentos antecipados do total ou parcial, e assegurado ao consumidor 
redugao proporcional dos juros e demais acrescimos. 
Outras quest6es do orgamento familiar e o gerenciamento dos 
investimentos, o consumidor deve ter objetivos definidos: fundo de emergencia, 
ferias, previdencia e ate mesmo para compra de urn carro entre outros. No 
gerenciamento os investidores, devem ficar atentos a algumas especificag6es de 
seus investimentos, como por exemplo: 
1 . Qual o objetivo de fazer este investimento; 
2. Qual e a expectativa de rentabilidade; 
3. Quanta tenho disponfvel para investir; 
4. Quando vou precisar do dinheiro investido; 
5. T er todas as informag6es sobre o tipo de investimento escolhido; 
6. Diversificar os tipos de investimentos de acordo com seu perfil; 
7. Sempre acompanhar os rendimentos de seus investimentos. 
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E outros pontos muito importantes no orgamento familiar, sao os meios de 
pagamentos, como por exemplo: Cheque especial e o cartao de credito que sao os 
mais usados e os que mais causam o endividamento e inadimplencia do consumidor 
devido a sua alta taxa de juros. 
Como exemplo, na tabela 1 sera demonstrado como funciona o cheque 
especial diariamente cujo cliente estara usando mesmo por alguns dias o limite dado 
pelo banco e tambem sobre o Cartao de Credito. 
Tabela 2- Dados de margo a abril de 2002. 
Limite do Cheque especial R$ 2.000,00 
Taxa de juros% ao mes 8,00% 
Alfquota mensa! de IOF 0,125% 
Conta Corrente Cheque Especial 
Dia Diada Debito Credito Saldo Saldo utilizado Limite 
semana disponfvel 
28 Quinta 100,00 0,00 2.000,00 
1 Segunda 50,00 50,00 0,00 1.990,00 
2 Terca 60,00 J10,00_l J10,0Q)_ 1.890,00 
3 Quarta 100,00 (110,00_1 J110,00_l 1.865,00 
4 Quinta 25,00 (135,00) (135,00) 1.615,00 
5 Sexta 250,00 (385,00) (385,00) 2.000,00 
8 Segunda 1.000,00 615,00 0,00 2.000,00 
9 Terca 615,00 0,00 2.000,00 
10 Quarta 380,00 235,00 0,00 2.000,00 
11 Quinta 235,00 0,00 2.000,00 
12 Sexta 235,00 0,00 2.000,00 
15 Segunda 235,00 0,00 2.000,00 
16 Terca 235,00 0,00 2.000,00 
17 Quarta 235,00 0,00 2.000,00 
18 Quinta 235,00 0,00 2.000,00 
19 Sexta 235,00 0,00 2.000,00 
22 Segunda 112,00 123,00 0,00 2.000,00 
23 Terca 123,00 0,00 2.000,00 
24 Quarta 123,00 0,00 2.000,00 
25 Quinta 90,00 33,00 0,00 2.000,00 
26 Sexta 33,00 0,00 2.000,00 
29 Segunda 600,00 (567,001 (567,00) 1.433,00 
30 Terga (567,00) (567,00) 1.433,00 
Saldo medio do mes no cheque especial (80,64) 
Calculo dos encargos: debitos no 1 o dia util do mes seguinte 
Valor a ser debitado de juros J6,45) 
Valor a ser debitado de IOF (0, 10) 
Fonte: Fmancenter (201 0) 
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2.4.1 Cheque Especial 
Segundo o Finacenter (201 0), o cheque especial e urn credito pre-aprovado 
que os bancos colocam a disposigao dos clientes, levando em conta o seu cadastro 
e o relacionamento. Sua disponibilidade e automatica, ate o limite estabelecido, 
sempre que ha urn debito na conta corrente superior ao saldo disponfvel. 0 limite e 
recomposto de acordo com cobertura do saldo devedor. 
0 limite e periodicamente ajustado, em fungao das necessidades, cadastre e 
relacionamento. Na pratica e urn "sal do extra", que o cliente pode utilizar quando nao 
possuir saldo disponfvel na conta corrente para debitos como cheque, DOC, TED, 
tarifas, os pr6prios juros do cheque especial. 
A utilizagao esta sujeita ao pagamento de juros proporcionais ao valor 
utilizado durante o mes. Os encargos como juros e IOF, sao calculados diariamente 
e cobrados mensalmente. As condig6es de utilizagao, taxas, prazo, valor, garantias, 
vencimento antecipado, multas, renovagao automatica, sao estabelecidas em 
contrato assinado entre o cliente eo banco. 0 banco podera mudar unilateralmente 
essas condig6es, mediante aviso ao cliente. A utilizagao racional do cheque especial 
deve restringir-se a necessidades eventuais e de curtfssimo prazo, como pode ser 
visto na tabela acima. 
Figura 1 - Cheque Especial 
Fonte: Terra {201 0) 
2.4.2 Cartao de Credito 
Os cart6es de credito deixaram de ser simples cart6es para aquisigao de 
compra a prazo, e hoje sao considerados nao s6 uma importante forma de 
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pagamento, mas tambem e vista como um instrumento para aquisigao de credito. 
Muitos usuarios utilizam os cart6es para pagar valores de compras fugindo da 
cobranga de taxas de financiamentos. Outros usam seus cart6es como fontes de 
credito, ou seja, efetuam compras e raramente pagam todo o saldo devedor, ou 
ainda utilizam o cartao para saques em caixas automaticos com pagamento em 30 
dias, sujeitando-se as taxas de juros cobradas. 
Sem duvida, os cart6es aumentaram em muito a capacidade de compras, 
sem a exigencia de burocracias, conforms demonstrado na figura 2 - Cartao de 
Credito. 
Figura 2 - Cartao de Credito 
Fonte: Capacitagao Corporativa (201 0) 
Segundo Financeter (201 0), uma das grandes conveniencias do cartao de 
credito e que ele minimiza a necessidade de andar com dinheiro na carteira, permite 
ao usuario adiar por alguns dias o pagamento de suas compras e acaba por 
estabelecer uma forma de avaliagao de credito, isto e, o tipo de pagamento que o 
endividou utiliza, permits identificar de forma simples o seu perfil de renda. 
Toda conta de cartao de credito possui um limite de compra definido pelo 
ba11co emissor, as compras efetuadas reduzem o ,limite disponfvel ate que, quando 
insuficiente, novas compras sao negadas. 0 pagamento da fatura Iibera o limite para 
ser usado novamente. 
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Figura 3- Fatura 
2.4.2.1 Taxa de juros dos Cart6es de Credito 
Segundo Miguel Ribeiro de Oliveira (201 0), os juros subiram pela quinta vez 
este ano, de acordo com pesquisa da Associac;ao Nacional dos Executivos de 
Financ;as, Administrac;ao e Contabilidade - Anefac. Para pessoa ffsica, das seis 
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linhas pesquisadas, a (mica que nEtO registrou aumento foi a cartao de credito 
rotative (que ja e a mais elevada do mercado). A taxa de juros media geral foi 
elevada em 0,04% pontes percentual, de 6,86% em maio para 6,90% em junho. 
Para pessoa jurfdica, todas as linhas de credito subiram de uma media de 
3,67% ao mes em maio para 3,72% em junho. Mas o coordenador da pesquisa, 
Miguel Ribeiro de Oliveira, acredita que as condig6es de credito (ampliagao dos 
prazos, aumento do volume emprestado, maior flexibilidade) vao melhorar. 
Com tudo, a taxa media de juro mais extorsiva segue sendo a do cartao de 
credito. Acima de 1 0% ao mes ou 238% ao ano, a seguir vern os emprestimos de 
financeiras, com media de 9,98% ou 213% anuais. 
Desta forma afirma-se que a utilizagao de cheque especial (usando o limite 
especificado pelo banco), o uso do cartao de credito (de maneira descontrolada e 
pagamento do mfnimo da fatura), s6 podera levar a familia a urn endividamento e 
inadimplencia descontrolada, mas tendo urn orgamento bern definido e a base de urn 
planejamento do orgamento familiar eficiente e eficaz. 
2.5 OS GASTOS NAO CONTABILIZADOS 
De acordo com os autores Dominguez e Robin (2007, p.120), deve-se fazer 
urn diario monetario de seus gastos, aqueles gastos do dia a dia, como por exemplo: 
o jornal do dia, urn cafezinho, doce, locagao de urn DVD entre outros, ou seja 
aqueles gastos que no dia nao faz muita diferenga, mas no final do mes tern grande 
imp acto. 
Agora precisamos nos conscientizar do movimento da forma de energia vital 
chamada dinheiro em todos os momentos da nossa vida, precisamos nos 
manter a par da nossa renda e das despesas preenchendo um diario 
monetario, para de agora em diante, acompanhar cada centavo que entrar 
ou sair de nossa conta. 
Para todos os consumidores o que mais chama a atengao quando se quer 
poupar mais e em relagao as despesas mais altas, ou seja, aquelas que tern o valor 
que impacta mais no on;amento mensal, como por exemplo: prestagao do carro, da 
geladeira, daquela televisao de 42 polegadas de LCD e outras. 
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Mas deve-se ter a atengao voltada tambem para as coisas de menor valor, 
aquelas que dispoe pequenos valores todos os dias e nao nota a sua safda, mais se 
levar em conta estes pequenos valores semanais, mensais e anuais, vera que se 
to rna uma quantia bern significativa, segundo as autoras Cherobim e Espejo (201 0, 
p. 48 e 49) 
Reduzir os gastos do mes e urn item fundamental para que todas as contas 
possam ser pagas ou, ainda sobre mais dinheiro ao final do mes. Esta 
atitude de redugao das despesas pode ser tomada para diferentes 
finalidades. Se a familia possui urn prop6sito de, por exemplo, viajar para 
urn Iugar diferente no final do ano, e preciso que primeiro seja feito urn 
planejamento para estimar quanto sera gasto. Se ap6s este planejamento 
vier o desanimo ou a decepgao seguida da frase "vai ter que ficar pra outro 
momenta, pois nao temos dinheiro suficiente pra isso", eis a solugao! Anote 
todos os gastos do mes, ano de tudo! Desde as contas fixas (agua, luz, 
telefone etc) ate os gastos mais esporadicos (cigarros, gorjetas, doag6es, 
dfzimo, chicletes, chocolate, refrigerante e por af em diante). Analise todos 
os gastos e veja aquelas que podem ser cortados ou reduzidos. 
Fazer duas analises de dais produtos distintos, de valores baixos e que OS 
mesmos sao adquiridos diariamente por muitos consumidores: 
Compra de jornal, nota-se que o jornal tern seu valor descriminado da 
seguinte forma: Seu valor de segunda a sabado e de R$ 2,00 e no 
domingo o seu valor e de R$ 3,50, sendo urn total semanal de R$ 15,50 
(conforme a Tabela 3- Compra de Jornal). 
Aposta na Mega-Sena, a pasta nesta categoria de jogo e feito da 
seguinte forma: e realizado apostas duas vezes por semana, ou seja, 
nas quartas e sabados, e cada aposta custa R$ 2,00, sendo urn total 
semanal de R$ 4,00 (representado pela Tabela 4- Aposta Mega Sena) 
Tabela 3 - Compra de Jornal 









Fonte: Elaborado pelo Autor 
Tabela 4- Aposta Mega Sena 








Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Desta forma fica bern claro que pequenos valores se visto de urna maneira 
macroeconornica, e facil perceber que seus custos de R$ 936,00 sao bern altos e 
podern sim afetar urn orgamento. 
Mas como o consumidor pode controlar estes gastos, analisar da seguinte 
forma, no caso do jornal, hoje na compra do rnesmo voce esta levando rnuita 
informagao irnportante e tambem muita que nem ira ler, assim o consurnidor poderia 
tornar outra atitude, de ler este mesmo jornal via internet, onde o consurnidor teria 
duas grandes vantagens: primeiro estaria ajudando o meio ambiente, pois seria 
menos arvores derrubas e menos lixo nos aterros sanitarios e tambern ganho 
economico onde o mesmo estaria economizando dinheiro. 
No caso da aposta na Mega-Sena, em pesquisas da propria Caixa 
Economica Federal (201 0), a probabilidade de acerto de uma posta de seis dezenas 
e de 50.063.860, ou seja, e melhor economizar o seu dinheiro, pois acertar as 
dezenas deste jogo e quase impossfvel. Estes sao apenas dois exernplos que o 
consurnidor podera notar que os pequenos valores, projetados anualmente tornarn-
se urn valor bern significative. 
2.5.1 Trabalha-se apenas para pagar contas 
lsso s6 leva a pensar, sera que as pessoas estao trabalhando apenas para 
pagar contas ou estao sendo mais cautelosos passando a gastar menos e poupar 
para o futuro. Para Rezende (2008, p.32), explica que as dfvidas nao sao apenas urn 
fator externo, mas tambem internode cada pessoa, a qual tern urna necessidade de 
gastar, ou seja, consumir. 
A dependencia financeira, o consumismo, a avareza, a ganancia e outras 
atitudes com rela<;ao ao dinheiro, podem ser indfcios de sentimentos ocultos 
que fazem o indivfduo utilizar o dinheiro como forma de compensa<;ao, que 
acaba gerando sintomas, entre os quais, a escassez economica, as 
falencias, o saldo bancario negativo ou mesmo dfvidas e emprestimos 
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constantes. Em meus estudos sobre o comportamento financeiro constatei 
que as dfvidas, normalmente estao ligadas a hist6rias ja passadas e mal 
resolvidas, e que, por sua vez, remetem a uma situagao ja vivenciada. 
Dessa forma, ao se fazer uma compra e pagar no ato, alem da sensagao de 
realizagao ou de neg6cio fechado, tambem ha uma demonstragao de 
respeito e reconhecimento das partes envolvidas, uma para com a outra. 
Mas quando a compra ocorre em parcelas, quem adquire, se depara, nao 
simplesmente com a facilidade de obter o que deseja, mas tambem com a 
ilusao que nega a realidade de momenta e faz agir de forma impulsiva. Para 
piorar a situagao, esse tipo de compra ainda possibilita a cobranga de juros 
altos, na maioria das vezes, injustos. 
De acordo com Marcia Tolotti ( 2010), o endividamento e fenomeno que vern 
crescendo muito e vern ganhando espa<;o em muitos meios de comunica<;ao, de 
estudos e outros. As dlvidas fazem parte de urn contexte economico geral e 
dependem de diversas a<;6es internacionais, nacionais, regionais e inclusive 
familiares. A complexidade do tema oferece diversas possibilidades de pesquisa e 
analises, mas chama-se a aten<;ao especialmente para o endividamento pessoal. 
Considerando que as escolhas financeiras nao sao regidas pela 
racionalidade, o endividamento pessoal e visto tanto como efeito de uma gestae 
financeiro equivocada, como resultado de motiva<;ao emocional. Muitas decis6es 
financeiras sao tomadas por avalia<;6es erroneas, por impulse, por compulsao e 
principalmente pelo significado que determinados produtos adquiridos tern para cada 
urn. 
Da compra de urn sapato a aquisi<;ao de urn carro, o status, o poder, a auto-
estima e a imagem que se quer passar para os outros sao alguns dos motivadores 
conscientes e ou inconscientes que determinam as escolhas das pessoas no dia-a-
dia. Somente a partir do cruzamento das bases te6ricas da economia e das 
motiva<;6es pslquicas, torna-se posslvel analisar e responder, mais adequadamente, 
a algumas das inumeras quest6es surgidas a partir do aparecimento da cultura do 
endividamento. 
Na contramao do endividamento, encontra-se o investimento, investir nao e 
exclusivamente empregar capital em urn neg6cio, correspondendo, igualmente a urn 
deslocamento de sentimentos e energia. E desse modo que as pessoas constroem e 
regem as suas vidas, os seus portfolios financeiros e emocionais. 
lnfluenciadas por expectativas, frustra<;6es, sonhos, desejos e pelo que 
imaginam que os outros pensam a seu respeito, na maior parte do tempo nao 
percebem as reais conseqOencias dos seus atos. 0 endividamento financeiro, 
muitas das vezes e conseqOencia do chamado endividamento emocional. 
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Devedoras de uma imagem melhor, de urn corpo perfeito, de uma inteligencia maior 
ou de uma dedicagao mais intensa aos filhos, as pessoas consomem produtos na 
tentativa de suprir uma falta. 
Falta esta, que angustia, porque nunca e totalmente preenchida. Mas como 
lidar com isso numa sociedade que exige e promove urn consumo tao acelerado e 
vigoroso. Receitas ou manuais nao sao muito eficientes nesses casos, mas 
educagao e analise podem ser armas eficazes nessa batalha. 
Quanto maior foro conhecimento na area financeira, a capacidade de crftica 
frente ao consumo e a analise das emog6es que interferem na tomada de decis6es, 
mais aumentam as possibilidades de se romper com a cultura do endividamento e 
de se obter investimentos saudaveis, tanto financeiros quanto emocionais. 
2.5.2 Pessoas estao se endividando cada vez mais 
Descrito por Pereira (2007, p.11 ), que as pessoas estao se endividando 
cada vez mais, e isso pode ser observado diariamente nos meios de comunicagao, 
prestag6es a perder de vista, a facilidade em obtengao de credito entre outros. 
0 endividamento tornou-se uma doen<;a, vivemos obcecados pelo consumo, 
para manter um padrao de vida ditado pelo marketing do capitalismo. 0 
governo estimula o credito consignado em folha, num prazo de 60 meses, 
quer ampliar o numero de parcelas e diminuir a taxa de juros, fazendo com 
que milh6es de servidores federais aposentados e pensionistas se 
envolvam num emaranhado de emprestimos seduzidos pela oferta do 
credito facil. Os efeitos adversos sao imediatos, perda do poder aquisitivo e 
queda na qualidade de vida comprometendo os aspectos biopsicossociais 
como saude ffsica e mental, lazer, assistencia medica, provocando 
adoecimento, queda na produtividade, invalidez ou mesmo a morte. 
2.5.3 0 credito abundante e consumo desenfreado 
Para Frankenberg (2007), o governo vangloria-se de que o credito atual 
oferecido no pafs e cada vez mais abundante e democratizado, os mais esclarecidos 
sabem que este credito e caro e pouco compreendido pelas camadas menos cultas 
e informadas da sociedade. 
Enquanto isso alguns segmentos econ6micos financeiros ganham com a 
ingenuidade e a falta de conhecimento pratico dessa maioria que tern recursos muito 
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limitados. T oda a questao da concessao do cn3dito para o povo se resumiria a 
ensinar-lhes os beneffcios e maleffcios do endividamento excessivo, de saber como 
controlar seu proprio orgamento domestico sem comprometer excessivamente o 
futuro. 
Grande parte das famflias das classes C,D e E, ao comprar urn produto, 
apenas verificam se a prestagao do bern que pretendem adquirir cabe ou nao em 
seus ganhos. Elas geralmente esquecem outros parcelamentos ja adquiridos. Quase 
nunca e exigido por parte da entidade oferecedora do credito que seja preenchido 
algum questionario em que mencionam quais e quantas dfvidas o candidato ao 
credito ja possui. 
Tampouco se pergunta qual cartao de credito o consumidor possui e de que 
maneira atende aos compromissos assumidos com a administradora do cartao. 
Talvez fosse igualmente interessante perguntar ao candidato de credito de 
cartao, emprestimo pessoal, emprestimo consignado e principalmente, de 
emprestimo imobiliario qual o percentual do seu orgamento que ja esta 
comprometido. lsso geralmente ele nao sabe ou nem se preocupa em saber. 
2.5.4 Excessivo endividamento acaba em inadimplencia 
Segundo Frankenberg (2007), e certo que urn povo com tao pouco 
conhecimento de como conduzir urn orgamento domestico equilibrado dificilmente 
sabera quais sao seus pr6prios limites e ha de sofrer as consequencias, mais cedo 
ou mais tarde. 
As consequencias sao excessivas compras a prazo e debito no cartao de 
credito. E quando uma ou outra prestagao deixa de ser paga, as pessoas acabam se 
enterrando completamente, tornando-se inadimplentes ou tendo de apelar para 
algum agito de plantao. 
A (mica solugao existente para essas pessoas nao cafrem na emboscada do 
dinheiro facil e ensinar-lhes os conceitos basicos de educagao financeira. E claro 
que alguns industriais e comerciantes nao vao encarar muito favoravelmente esta 
minha teoria, pois consumo consciente implica tambem em consumir menos. 
Mas certamente s6 teriam a ganhar se todos tivessem, condig6es de 
discernir entre aquilo que realmente necessitamos adquirir ou o que apenas 
desejamos, mas e superfluo. Esta seria a forma inteligente de uso do livre arbftrio 
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numa sociedade capitalista. Conforme tabela 5 - lnadimplencia, abaixo se identifica 
que a inadimplencia entre as classes media e alta cresce 63,96% em junho. 
Tabela 5- lnadimplencia 
lnadimplencia por faixa de rendimento 
Renda (R$) lnadimplencia (%) 
Ate 51o,oo Nulo 
De 510 a 1.020 0,25% 
De 1.021 a 1.530 7,01 
De 1.531 a 2.040 17,22 
De 2.041 a 2.550 21,89 
De 2.551 a 3.060 23 
Acima de 3.061 19,07 
Sem rendimento 3,08 
Nao informou 8,49 
Fonte: Telecheque {2010) 
Assim pode ser vista que a inadimplencia nas classes com urn rendimento 
superior a quatro salarios mfnimos respondem por 63,96% da inadimplencia 
brasileira, entre os meses de maio e junho de 2010, enquanto as camadas inferiores 
a esse grupo representam apenas 24,48%. Na tabela 6 - lnadimplencia por 
rendimento, identificamos que a inadimplencia entre as mulheres esta maior que a 
dos homens no mesmo perfodo: 
Tabela 6- lnadimplencia por rendimento 
lnadimplencia entre Homens e Mulheres 
Homens Mulheres 
47,85% 52,15% 
Fonte: Telecheque {2010) 
Uma safda pratica para uma reeducagao financeira teria que partir do 
governo federal, estadual e municipal, para que introduzam em suas escolas uma 
nova materia "Educagao Financeira". 
As universidades, fundag6es, associag6es e outras, que fagam o mesmo e 
criem cursos de educagao financeira para criangas e jovens no comego da vida, 
tenho assim urn povo mais consciente e feliz. 
2.5.5 Maneiras de poder economizar 
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Existem varias maneiras de poder economizar e com esta economia fazer 
ate uma poupanga, a qual pode ter urn papel importante em urn futuro nao muito 
Ionge, assim Martins (2007, p.20). 
A poupanc;a e fundamental para todo o trabalhador. Atraves dela pode-se 
adquirir bens e servic;os, que normalmente, estao alem dos rendimentos 
mensais dos trabalhadores. A poupanc;a de parte dos rendimentos e sua 
inversao em uma aplicac;ao bancaria rendem juros que se agregam aos 
recursos poupados pelo trabalhador. Evidentemente, esses juros sao muitos 
inferiores aos que se pagam quando contrafmos um credito junto aos 
bancos. E por esse motivo que os trabalhadores devem se afastar do uso 
do credito bancario e das financeiras. Essas instituic;6es praticam taxas de 
juros tao altas que se aproximam da usura praticada na idade media. Para 
eles, o nosso dinheiro e o "sangue" que lhes permite viver. Assim, procure 
regatear, pechinchar, pesquisar prec;os. Exija qualidade nos produtos e no 
atendimento. Nao entregue seu suor (salario) por pouco. 
Hoje existem varies tipos de investimentos que vao dos mais agressivos aos 
mais moderados e os mais cautelosos, que sao os mais praticados pelas pessoas, 
que e a velha e conhecida Caderneta de Poupanga. E a aplicagao mais simples e 
tradicional, sendo uma das poucas, senao a (mica em que se pode aplicar qualquer 
quantia e mesmos assim ter liquidez. A caderneta de poupanga e urn dos produtos 
mais comum dentro dos bancos. 
Segundo o Banco Central do Brasil (201 0), os recursos das cadernetas de 
poupanga sao aplicados conforme regras estabelecidas pelo mesmo, que sao: 
30% para a area nao habitacional 
70% para a area habitacional 
Atualmente, a caderneta de poupanga e remunerada pela TR da data de 
aniversario mais 0,5% a.m, assim a poupanga passou a ter uma corregao 
diferenciada para OS varies dias do mes, funcionando como urn CDC p6s-fixado. 
Os valores de remuneragao da caderneta sao conhecidos quando do calculo 
da TR e divulgado nos meios de comunicagao. Assim, a poupanga e urn ativo que 
rende de acordo com a quantidade de dias uteis no mes e a variagao da TR do 
perfodo. 
A poupanga pode receber depositos tanto de pessoas ffsicas e jurfdicas, a 
abertura pode ser feita em qualquer dia do mes, sendo que contas abertas dias 29, 
30 e 31 comegam a ter rendimentos no inicio do mes, outra caracterfstica da 
poupanga e que tern rendimento mensal, quando sem fins lucrativos e rendimento 
trimestral para pessoa jurfdica quando com fins lucrativos. 
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Os poupadores podem ter quantas cadernetas quiser, escolhendo livremente 
a data de aniversario (data de corregao), os bancos criaram facilidades e alternativas 
para a poupanga, que viabilizam o aumento da liquidez e da facilidade de 
movimentagao das cadernetas como por exemplo: Depositos e saques diretos pela 
conta corrente, aplicagao e resgate via telefone, programagao do investimento por 
perfodo de ate um ano. 
Com tantas facilidades que os bancos oferecem para seus clientes, na area 
de investimento a caderneta de poupanga e sem duvida alguma a mais segura e 
sem cobranga de impostos, tornando uma grande alternativa que aqueles 
consumidores que tern a intengao de comega a poupar mesmo pequenas quantias. 
A seguir esta listado o fndice mensal da Caderneta de Poupanga, referente 
aos anos de 2008, 2009 e 2010 ate o mes de julho, representados pelas tabelas 7, 8 
e 9. 
Tabela 7- fndice Caderneta de Poupanga 2010 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
201{) 0,500{) 0.5000 0,5796 0,5000 0,5513 0,5592 0,6157 
Acumulado o,snoo 1,0025 1,5879 2,0958 2,6857 3,2327 3,8683 
Fonte: Base de dados do Portal Brasil e ABECIP- Associagao Brasileira das Entidades de Credito 
lmobiliario e Poupanc;a (2010) 
Na tabela 7, acima pode ser identificado o fndice aplicado a caderneta de 
poupanga rete rente aos meses de janeiro a julho de 2010, trazendo tam bern o 
acumulado do perfodo e se comparado aos anos de 2008 e 2009 relative ao mesmo 
perfodo, o exercfcio de 2010 tem o men or In dice aplicado a caderneta de poupanga. 
Tabela 8- fndice Caderneta de Poupanc;a 2009 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2009 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 0,6056 0,5198 0,5000 0,5000 0,5000 0,5536 
Acumuladn 0,6849 1,2339 1,8863 2,4422 3,0007 3,5835 4,2108 4,7250 5,2763 5,8027 6,3317 6,9203 
Fonte: Base de dados do Portal Brasil e ABECIP- Associagao Brasileira das Entidades de Credito 
lmobiliario e Poupanc;a (201 0) 
Na tabela 8, acima pode ser identificado o fndice aplicado a caderneta de 
poupanga referente aos meses de janeiro a dezembro de 2009, trazendo tambem o 
acumulado do perfodo e tambem pode ser visto que o fndice aplicado em 2009 foi 
maior que o aplicado de janeiro a julho de 2010. 
Tabela 9- fndice Caderneta de Poupanga 2008 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2008 0,6015 0,5244 0,5411 0,.5960 0,5740 0,6152 0,6924 0,,6582 O,B980 0,7519 0,6626 0,7160 
Acumulado 0,,6015 1,1290 1,6762 2,2822 2,8693 3,5022 4,2188 4,9048 5,6370 6,4312 7,1365 7,9036 
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Fonte: Base de dados do Portal Brasil e ABECIP- Associagao Brasileira das Entidades de Credito 
lmobiliario e Poupanga (201 0} 
Na tabela 9, acima pode ser identificado o fndice aplicado a caderneta de 
poupanga referente aos meses de janeiro a dezembro de 2008, trazendo tambem o 
acumulado do perfodo e tambem pode ser visto que o fndice aplicado em 2008 foi 
maior que o aplicado em 2009. 
Abaixo esta listado o fndice da Taxa Referendal TR, referente aos anos de 
2008, 2009 e 2010 ate o mes de julho, conforme a tabela 10. 
Tabela 10- fndice Taxa Referencial2010. 2009 e 2008 
Ano Jan Fev Mar Abr Mal Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
2010 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,5890 0,1151 
2009 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 0,1051 0,0197 0,0000 o,oaoo 0,0000 0,0533 
2008 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 0,1914 0,1574 0,1970 0,2506 0,1618 0,2149 
Fonte: Base de dados do Portal Brasil e ABECIP- Associagao Brasileira das Entidades de Credito 
lmobiliario e Poupanga (201 0} 
Na tabela 10, acima esta descrito o fndice da TR - Taxa Referendal, que e 
urn fndice que faz a corregao mensal da caderneta de poupanga. 
Demonstrado pela tabela 11, esta listado o fndice da Taxa Referendal TR, 
Acumulado referente aos anos de 2008, 2009 e 2010 ate o mes de julho. 
Tabela 11 - fndice Taxa Referencial 




- .. Fonte: Base de dados do Portal Bras1l e ABECIP- Assoc1agao Bras1le1ra das Entidades de Credito 
lmobiliario e Poupanga (201 0} 
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Assim pode-se dizer que, com base nos autores anteriormente 
mencionados, o planejamento do or<famento familiar e fundamental para a 
estabilidade e manuten<fao de todas as famflias. Mas nao e apenas saber gastar, 
mas saber poupar que e a maneira que muitas famflias hoje tern, para que num 
futuro proximo possam realizar seus sonhos sem ter que tamar urn emprestimo junto 
a bancos ou financeiras. 
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3 ANALISE DOS DADOS 
Este capftulo tern a fungao de demonstrar atraves de uma pesquisa a qual 
foi realizada com cinco famflias, cujas caracterfsticas estruturais sao parecidas, mais 
com algumas particularidades bern claras e especificas, como por exemplo: faixa de 
idade, profissao, grau de escolaridade e outros. 
Foi realizado urn total de quinze perguntas, das quais tinham carater: 
administrative, economicos, financeiros, estrutural, comportamental e emocional, 
(Apendice 1 ). 
Na elaboragao das quest6es foi levando em conta, como as famflias estao 
gerindo suas receitas e despesas, se as mesmas fazem algum tipo de planejamento 
do orgamento familiar, quais sao suas prioridades realmente necessarias e quais sao 
desnecessarias, se estas famflias tern o habito de poupar ou investir alguma reserva 
de suas receitas equal a preocupagao das mesmas em relagao ao futuro, ou seja, a 
aposentadoria. 
3.1 APRESENTA<;AO DA PESQUISA DO ORQAMENTO FAMILIAR 
As quest6es de pesquisa podem ser vistas com maiores detalhes no 
apendice 1- questionario, tabelas e graficos que serao apresentados e de suma 
importancia para que assim se possa, detalhar e visualizar com maior clareza, o 
comportamento das famflias que foram pesquisadas. 
3.1.1 Famflia 1: 
A famflia 1 e descrita da seguinte forma, sao duas pessoas com idade entre 
53 a 57 anos, das quais as duas geram receitas financeiras, sao casados a 34 anos, 
empresarios no ramo da industria mecanica, o nfvel escolar e o fundamental 
completo e possuem casa propria. 
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Tabela 12- Resultados do Planejamento do OrQamento Familiar, Familia 1 
N.o Descrigao da Pergunta Resultado 
01 Voce e sua famflia tern o costume Nao 
de realizar urn planejamento 
orgamentario familiar? 
02 Para voce e sua famflia, o Sim 
planejamento do orgamento familiar 
bern estruturado e feito com 
sequencia, pode demonstrar de 
maneira clara e objetiva, onde esta 
havendo uma maior concentragao 
de seus gastos? 
03 Qual e sua renda familiar? R$ 3.001 ,00 a R$ 4.000,00 
07 Voce e sua famflia possuem Caderneta de poupanga 
investimentos financeiros? 
08 Tipo de credito que costuma utilizar Nenhum 
com maior freqOencia? 
09 Quais despesas desequilibram, Despesas domesticas (agua, energia 
mais o orgamento? eletrica, telefone, mercado e outros) 
10 Para voce e sua familia, qual e a Credito facil, junto as instituig6es 
maior causa do endividamento das financeiras. 
famllias brasileiras? 
13 Hoje se sua famflia fosse assumir Compra da casa propria 
urn grande limite de credito seria 
para? 
14 Como voce e sua familia definem o Se forem utilizados de maneira correta, 
uso do cartao de credito e do nao usando o limite no caso do cheque 
cheque especial? especial e nao pagando parcelado e nem 
o mfnimo no caso da fatura do cartao de 
credito. 
15 Quando chegar o tempo de Nao, mesmo poupando mensalmente 
aposentadoria, voce acha que o seu tenho consciencia que terei que continuar 
beneficio ira cobrir todas as suas trabalhando para complementar com meu 
despesas? beneficio. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Tabela 13- Sensibilidade Familia 1 
' 
N.o Descricao da Pergunta: 
11 Para voce e sua famflia, o endividamento financeiro das famllias, pode leva-las 
as seguintes situac6es. 
10 - 20- 30- 40-
Redugao da capacidade Perda da qualidade Perda de lagos Perda do 
de consumo de vida 
.. 
emprego. SOCialS 
12 Se sua famflia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitariam 
primeiro. 
10- 20- 30- 40- so- 60-
Cheque Cartao de Financiamento Financeiras Outras Emprestimos 
Especial Credito bancario faturas informais. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A familia 1 tern a caracterfstica de ter a faixa de idade maior que as outras 
famflias pesquisadas, a mesma relata nao fazer nenhum tipo de controle de seu 
planejamento do on;amento familiar, mas concordam que ter urn planejamento 
orgamentario e importante. 
Esta famflia possui uma renda entre R$ 3.001 ,00 a R$ 4.000,00 mensal, tern 
urn gasto com despesas de casa que gira em torno de mais 20% de suas rendas. 
Declaram ter urn gasto desnecessario, ou seja, gastos superfluos de 5% e 
costumam poupar cerca de 10% de sua renda mensal em caderneta de poupanga. 
Nao utilizam nenhum tipo de credito tipo cheque especial e cartao de credito, e 
identificaram que suas maiores despesas sao relacionadas ao uso domestico, como 
(agua, luz, telefone, mercado etc). 
Para esta famflia a maior causa do endividamento das famflias brasileiras 
esta relacionada ao credito facil, junto as instituig6es financeiras e que, quanto maior 
e o endividamento, maior e a preocupagao em relagao a redugao da capacidade de 
consumo das famflias. 
Para esta famflia a maior preocupagao de liquidar dividas seria o cheque 
especial, e a mesma relata que se os meios de credito fossem usados de maneira 
mais ponderadas, com certeza as famflias brasileiras estariam menos endividadas. E 
outra preocupagao desta famflia e em relagao a aposentadoria, cujo afirmam 
estarem cientes que mesmo poupando mensalmente terao que continuar 
trabalhando para complementar o beneficio recebido pelo INSS. 
3.1.2 Famflia 2 
A famflia 2 e descrita da seguinte forma, sao duas pessoas com idade entre 
24 e 29 anos, das quais as duas geram receitas financeiras, sao casados a dois 
anos e meio, ele engenheiro medinico e ela professora, com nfvel escolar 3° grau 
completo e possuem casa propria. 
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Tabela 14- Resultados do Planejamento do On;amento Familiar, Famflia 2 
N.o Descrigao da Pergunta Resultado 
01 Voce e sua famflia tern o costume Sim, Mensal. 
de realizar urn planejamento 
orgamentario familiar? 
02 Para voce e sua fam flia, o Sim 
planejamento do orgamento 
familiar bern estruturado e feito 
com sequencia, pode demonstrar 
de maneira clara e objetiva, onde 
esta havendo uma maior 
concentragao de seus gastos? 
03 Qual e sua renda familiar? R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00 
07 Voce e sua famflia possuem Nao. 
investimentos financeiros? 
08 Tipo de credito que costuma Cartao de credito. 
utilizar com maior frequencia? 
09 Quais despesas desequilibram, Despesas com vefculos (combustfvel, 
mais o orgamento? impostos, seguro e outros) 
10 Para voce e sua familia, qual e a Ma gestao das finangas pessoais. 
maior causa do endividamento das 
famflias brasileiras? 
13 Hoje se sua familia fosse assumir Compra de veiculo. 
urn grande limite de credito seria 
para? 
14 Como voce e sua familia definem Se forem utilizados de maneira correta, 
0 uso do cartao de credito e do nao usando o limite no caso do cheque 
cheque especial? especial e nao pagando parcelado e 
nem o mfnimo no caso da fatura do 
cartao de credito. 
15 Quando chegar o tempo de Sim, da forma que venho poupando 
aposentadoria, voce acha que o todos os meses, espero ter uma 
seu beneficio ira cobrir todas as aposentadoria tranquila. 
suas despesas? 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
Tabela 15- Sensibilidade Familia 2 
' 
N.o Descrigao da Pergunta: 
11 Para voce e sua famflia, o endividamento financeiro das famllias, pode leva-
las as seguintes situa<;6es. 
10- 20- 30- 40-
Redugao da capacidade de Perda na Perda de lagos Perda do 
qualidade de vida. 
.. 
empregado consumo. SOCialS 
12 Se sua familia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitariam 
primeiro. 
10- 20- 30- 40- 50- 60-
Cheque Cartao de Emprestimos Financiamentos Financeiras Outras 
especial credito informais bancarios faturas 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Familia 2, ja tern como caracterfstica uma faixa de idade menor e a primeira 
e urn grau de escolaridade maior, mas possui alguns atributos que serao descritos. 
Esta familia realiza urn planejamento do or<;amento familiar mensal, e confirmam que 
a utilizagao deste instrumento e muito importante, a mesma possui uma renda 
mensal que gira em torno de R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00. 
Com base na pesquisa, esta familia compromete mais de 20% de sua renda 
familiar com gastos necessarios com a manutengao da residencia, descrevem ter urn 
gasto de mais de 15% em coisas desnecessarias com a residencia e assumem 
poupar urn percentual da renda em mais de 15% e nao possuem nenhum tipo de 
investimento financeiro. 
A mesma relata que se utiliza com maior freqOencia o cartao de credito, e 
descrevem ter urn maior dispendio com despesas com vefculos, por exemplo: 
combustfvel, impostos, (seguro e outros). Esta familia acredita, que a rna gestao das 
finangas pessoais e o que mais causa o endividamento financeiro, e com isso a 
redugao da capacidade de consumos das famllias brasileiras. 
Para esta familia o cheque especial seria a primeira opgao em liquidar se 
estivesse usando o seu limite, isto devido a sua alta taxa de juros e se a mesma 
tivesse que assumir urn grande limite de credito seria para aquisigao de urn carro 
zero quilometro. 
Outra questao que esclarece esta familia e que o uso consciente do cartao 
de credito e do cheque especial pode ser born, porque voce ganha prazo para 
pagar, s6 que nao se deve usar o limite do banco e nem pagar a fatura do cartao de 
credito parcelado e nem o mfnimo. E por ultimo, o que menos preocupa esta familia 
quanto ao futuro e em relagao a aposentadoria, pois conforme pesquisa, relatam que 
estao poupando para uma aposentadoria tranqOila e que suas reservas irao cobrir 
todas as suas despesas. 
3.1.3 Familia 3 
A familia 3 e descrita da seguinte forma, sao duas pessoas com idade entre 
25 e 34 anos, das quais as duas geram receitas financeiras, sao casados a urn ano 
e meio, ele engenheiro mecanico e ela administradora de empresa, com nfvel 
escolar 3° grau completo e possuem casa propria. 
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Tabela 16- Resultados do Planejamento do On;amento Familiar, Famflia 3 
N.o Descrigao da Pergunta Resultado 
01 Voce e sua familia tern o costume Sim, Trimestral. 
de realizar urn planejamento 
orgamentario familiar? 
02 Para voce e sua fam flia, o Sim. 
planejamento do orgamento 
familiar bern estruturado e feito 
com sequencia, pode demonstrar 
de maneira clara e objetiva, onde 
esta havendo uma maior 
concentracao de seus gastos? 
03 Quale sua renda familiar? R$ 3.001 ,00 a R$ 4.000,00 
07 Voce e sua familia possuem Caderneta de poupanga 
investimentos financeiros? 
08 Tipo de credito que costuma Cartao de credito 
utilizar com maior frequencia? 
09 Quais despesas desequilibram, Despesas com vefculos (combustfvel, 
mais o orgamento? impostos, seguro e outros) 
10 Para voce e sua famflia, qual e a Ma gestao das finangas pessoais 
maior causa do endividamento das 
famllias brasileiras? 
13 Hoje se sua familia fosse assumir Compra da casa propria 
urn grande limite de credito seria 
para? 
14 Como voce e sua familia definem Se forem utilizados de maneira correta, 
0 uso do cartao de credito e do nao usando o limite no caso do cheque 
cheque especial? especial e nao pagando parcelado e 
nem o mfnimo no caso da fatura do 
cartao de credito. 
15 Quando chegar o tempo de Nao, mesmo poupando mensalmente 
aposentadoria, voce acha que o tenho consciencia que terei que 
seu beneficio ira cobrir todas as continuar trabalhando para 
suas despesas? complementar com meu beneficio. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
Tabela 17- Sensibilidade, Famflia 3 
N.o Descrigao da Pergunta: 
11 Para voce e sua familia, o endividamento financeiro das famflias, pode leva-las 
as seguintes situacoes. 
10- 20- 30- 40-
Redugao da capacidade Perda da qualidade Perda do Perda de lagos 
de consumo. de vida. emprego. sociais. 
N.o Descrigao da Pergunta: 
12 Se sua familia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitariam 
primeiro. 
10- 20- 30- 40- so- 60-
Cartao de Cheque Financeiras. Financiamento Emprestimos Outras 
credito. especial. bancario. informais. faturas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Familia 3 esta familia tambem tern uma faixa de idade menor que a primeira 
famflia da pesquisa, porem maier que a segunda famflia pesquisada, esclarecem 
fazer urn planejamento de orgamento familiar mas e feito trimestralmente e tambem 
afirma que o uso e manutengao de urn orgamento e fundamental para toda e 
qualquer familia. 
Esta familia tern sua renda mensa! entre R$ 3.001 ,00 a R$ 4.000,00, tern urn 
comprometimento com os gastos necessaries da residencia de 15%, tern urn 
percentual de gastos desnecessarios com a residencia de 5% e juntos conseguem 
poupar mais de 15% de suas rendas familiares, os quais sao aplicados em 
caderneta de poupanga. 
Tambem tern como caracterfstica o uso do cartao de credito e sua maier 
despesa e com relagao a vefculos (combustfvel, imposto, seguro e outros). 
Para a familia 3, a rna gestae das finangas pessoais e urn dos maiores 
causadores do endividamento das famllias, e detalham que no endividamento, as 
famflias acabam sendo prejudicadas com a redugao da capacidade de consume e 
para esta familia, o cartao de credito seria a primeira divida que seria quitada para 
que se evitar o pagamento de juros que indiferente do cheque especial tambem 
possui uma alta taxa de juro. 
Se esta familia fosse assumir urn grande limite de credito seria para a 
compra da casa propria. Outre detalhe para a familia pesquisada, e que utilizando 
tanto o cheque especial quanto o cartao de credito com sabedoria, tem-se a certeza 
de que nao ira prejudicar o orgamento familiar. Assim, a familia considera que 
mesmo poupando mensalmente tern a consciencia de que terao que continuar 
trabalhando para complementar a renda e bancar suas despesas mensais, que terao 
no futuro. 
3.1.4 Famflia 4 
A famflia 4 e descrita da seguinte forma, sao duas pessoas com idade entre 
27 a 31 anos, das quais as duas geram receitas financeiras, sao casados a 4 anos, 
ele administrador financeiro e ela contadora, o nfvel escolar e o 3° grau complete e 
possuem casa propria. 
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Tabela 18- Resultados do Planejamento do On;:amento Familiar, Famflia 4 
N.o Descri<;;ao da Pergunta Resultado 
01 Voce e sua famflia tern o costume Sim, Mensal. 
de realizar urn planejamento 
orcamentario familiar? 
02 Para voce e sua fam flia, o Sim. 
planejamento do orgamento 
familiar bern estruturado e feito 
com sequencia, pode demonstrar 
de maneira clara e objetiva, onde 
esta havendo uma maior 
concentragao de seus gastos? 
03 Qual e sua renda familiar? R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00 
07 Voce e sua famflia possuem Caderneta de poupanga. 
investimentos financeiros? 
08 Tipo de credito que costuma Cartao de credito. 
utilizar com maior frequencia? 
09 Quais despesas desequilibram, Despesas com moradia (monitoramento, 
mais o orcamento? manutencao, impostos e outros) 
10 Para voce e sua famflia, qual e a Credito facil, junto as instituig6es 
maior causa do endividamento das financeiras. 
famflias brasileiras? 
13 Hoje se sua familia fosse assumir Compra de veiculo. 
urn grande limite de credito seria 
para? 
14 Como voce e sua famflia definem Se forem utilizados de maneira correta, 
o uso do cartao de credito e do nao usando o limite no caso do cheque 
cheque especial? especial e nao pagando parcelado e 
nem o mfnimo no caso da fatura do 
cartao de credito. 
15 Quando chegar o tempo de Nao, mesmo poupando mensalmente 
aposentadoria, voce acha que o tenho consciencia que terei que 
seu beneficia ira cobrir todas as continuar trabalhando para 
suas despesas? complementar com meu beneficia. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
Tabela 19- Sensibilidade, Famflia 4: 
N.o Descrigao da Pergunta: 
11 Para voce e sua familia, o endividamento financeiro das famflias, pode leva-las 
as seguintes situacoes. 
10 - 20- 30- 40-
Redugao da capacidade Perda da Perda de lagos Perda do emprego. 
de consumo. qualidade de vida. sociais. 
N.o Descrigao da Pergunta: 
12 Se sua familia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitariam 
primeiro. 
10- 20- 30- 40- so- 60-
Cartao de Cheque Financiamento Financeiras. Emprestimos Outras 
credito. especial. bancario. informais. faturas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Familia 4, tambem tern com caracterfstica uma baixa faixa de idade se 
comparado com a primeira familia, esta realiza sim, urn planejamento do orgamento 
familiar e concordam que o uso desta ferramenta e fundamental para a estrutura 
financeira de qualquer famflia, a mesma tern uma renda mensal que fica em torno de 
R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00. 
Possuem urn gasto mensal de 15% com as necessidades basicas para a 
manutengao da residencia, e tern urn gasto desnecessario de apenas 5% com 
coisas superfluas a manutengao da residencia. E tern uma meta estabelecida de 
economizar mais de 15% mensalmente e este valor e investido junto a caderneta de 
poupanga. 
Esta famflia tambem tern como uso mais freqOente o cartao de credito, e 
descrevem que suas maiores despesas estao relacionadas com a moradia como: 
(monitoramento, manutengao, impostos e outros). Tambem exp6em que o credito 
facil, junto as instituig6es financeiras, sao uns dos maiores causadores do 
endividamento e inadimplencia das famllias. 
Para esta familia, a redugao da capacidade de consumo esta diretamente 
ligado ao endividamento das famllias brasileiras, e se a mesma tivesse que pagar 
uma dfvida e tivesse que escolher a primeira que seria quitada seria a do cartao de 
credito que apresenta uma das taxas de juros mais alta do Brasil. 
E se tivesse que assumir uma linha de credito seria para a troca para urn 
carro novo. Urn outro detalhe que a famflia 4 descreve, e que usando tanto o cartao 
de credito e ou cheque especial, de maneira que nao afete o orgamento familiar e 
nao prejudique a qualidade de vida da familia pode ser usado as duas opg6es 
normalmente. 
E uma outra questao relatada e em relagao a aposentadoria que mesmo 
poupando mensalmente deve-se ter a consciencia que continuar trabalhando para 
que o beneficia recebido do JNSS integre a renda mensal e supra todas as despesas 
mensais da famflia. 
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3.1.5 Familia 5 
A familia 5 e descrita da seguinte forma, sao duas pessoas com idade entre 
30 e 32 anos, das quais as duas geram renda financeira, sao casados a sete anos, 
ambos sao contadores, o nfvel escolar e de 3° grau complete e possuem casa 
propria. 
Tabela 20- Resultados do Planejamento do Orc;amento Familiar, Famflia 5 
N.o Descrigao da Pergunta Resultado 
01 Voce e sua familia tern o costume Sim, Mensal. 
de realizar urn planejamento 
on;;amentario familiar? 
02 Para voce e sua familia, o Sim. 
planejamento do orgamento 
familiar bern estruturado e feito 
com sequencia, pode demonstrar 
de maneira clara e objetiva, onde 
esta havendo uma maier 
concentragao de seus gastos? 
03 Qual e sua renda familiar? R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00 
07 Voce e sua familia possuem Caderneta de poupanga. 
investimentos financeiros? 
08 Tipo de credito que costuma Cartao de credito. 
utilizar com maier frequencia? 
09 Quais despesas desequilibram, Despesas com vefculos (combustfvel, 
mais o o~"£_amento? impastos, seguro e outros). 
10 Para voce e sua famflia, qual e a Ma gestae das finangas pessoais. 
maier causa do endividamento das 
famflias brasileiras? 
13 Hoje se sua famflia fosse assumir Compra de veiculo. 
urn grande limite de credito seria 
para? 
14 Como voce e sua familia definem Se forem utilizados de maneira correta, 
o uso do cartao de credito e do nao usando o limite no caso do cheque 
cheque especial? especial e nao pagando parcelado e 
nem o mfnimo no caso da fatura do 
cartao de credito. 
15 Quando chegar o tempo de Nao, mesmo poupando mensalmente 
aposentadoria, voce acha que o tenho consciencia que terei que 
seu beneficia ira cobrir todas as continuar trabalhando para 
suas despesas? complementar com meu beneficia. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 21 - Sensibilidade, Famflia 5: 
N.o Descri<;;ao da Pergunta: 
11 Para voce e sua famflia, o endividamento financeiro das famflias, pode leva-las 
as seguintes situa<;6es. 
10 - 20- 30- 40-
Perda da qualidade Redugao da Perda de lagos Perda do emprego. 
de vida. capacidade de sociais. 
consume. 
N.o Descrigao da Pergunta: 
12 Se sua famflia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitariam 
primeiro. 
10- 20- 30- 40- so- 60-
Cheque Cartao de Financeiras. Financiamento Outras Emprestimos 
especial. credito. bancario. faturas. informais. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
Famflia 5, esta nao diferente das outras famflias pesquisadas, tambem tern 
uma faixa de idade baixa se comparada com a famflia 1, realiza urn planejamento do 
orgamento familiar 0 qual e feito mensalmente e afirmam que e importante 0 uso de 
urn planejamento orgamentario na estrutura familiar. 
Esta possui uma renda de R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00 mensal, os quais 20% 
sao destinados aos gastos de necessidades basicas da residencia, onde 1 0% da 
renda e gasto com coisas desnecessarias a manutengao da residencia e tambem 
que 15% da renda mensal e destinada a aplicagao junto a caderneta de poupanga. 
Para esta famflia, assim como quase todas as outras pesquisadas, o cartao de 
credito e 0 meio de credito mais usado no dia-a-dia. 
E informam que as despesas com vefculos (combustfvel, impastos, seguro e 
outros), e onde se concentra a maior despesa. 
A mesma afirma que a rna gestao das finangas pessoais e o maior causador 
do endividamento das famflias, e que o endividamento tras outra consequencia, a 
redugao na capacidade de consume das famflias e se a mesma tivesse que pagar 
uma divida seria primeiro o cheque especial que tern uma das taxas mais elevadas 
do Brasil. A famflia 5, assumiria urn limite de credito se fosse para a compra de urn 
vefculo novo. Tambem afirma que o uso do cheque especial e do cartao de credito 
em uso de maneira correta nao trara nenhum problema junto ao orgamento da 
famflia. E por tim, confirma com a maioria das famflias pesquisadas que mesmo 
poupando mensalmente, ap6s a aposentadoria continuaram trabalhando para que 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Analisando os dados da pesquisa realizada entre as cinco famllias, pode 
verificar dois itens de grande e fundamental importancia para uma estrutura de urn 
planejamento do orgamento familiar que sao: renda e despesa mensais, que foram 
divididas em duas partes na pesquisa, despesas necessarias (basicas na 
manutengao da residencia) como, por exemplo: agua, energia eletrica, telefone, 
mercado, gas etc, e tambem as despesas desnecessarias (superfluos a manutengao 
da residencia) como, por exemplo: urn item de decoragao, assinatura de uma revista, 
jornal ou televisao entre outras. 
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Comparativo ;Renda Famnia .X Despesas 
Necessarias e Desnecessarias 
Familia 1 Famflia 2 Famflia 3 Familia 4 Famlria .5 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
Re·ceita 
Fazendo uma analise atraves do grafico 1 - Comparative renda familia x 
despesas necessarias e desnecessarias e das quest6es aplicadas, podemos 
descrever, o comportamento estrutural, financeiro e economico de cada familia. 
Assim, verificar que a familia 1 e a familia 3, sao as que possuem a menor 
renda mensal em relagao as outras famllias, mas ha uma grande diferenga entre 
elas, a familia 3 realiza uma planejamento do orgamento familiar trimestral, ja a 
familia 1 nao realiza nenhum tipo de controls de seu orgamento, desta forma fica 
clara identificar que as despesas quase que 'se igualam com a receita mensal da 
familia 
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Desta forma, uma orientagao a famflia 3, e que a mesma pode melhorar 
ainda mais o seu controle do orgamento e corrigir algumas despesas que esteja 
desequilibrando suas receitas, a orientagao seria de fazer urn controle mensal e nao 
trimestral, assim poderia ajustar com mais rapidez e eficiencia o seu planejamento 
orgamentario. 
Agora fazendo uma analise entre a famflia 2, familia 4 e familia 5, pode ser 
constatado que as tres famflias pesquisadas tern a mesma faixa de renda, ou seja, 
entre R$ 4.001 ,00 a R$ 5.000,00, mas, analisando suas despesas e visto que a 
famflia 2 e a que mais gasta com suas despesas necessarias e desnecessarias urn 
total de mais de 42%. Uma orientagao a esta famflia e de que, desta forma mesmo 
tendo urn controle do orgamento e necessaria que a mesma faga urn levantamento 
de todas as suas despesas fixas, variaveis e eventuais, para que assim possa 
identificar onde em suas despesas esta havendo uma maior concentragao de seus 
recursos. 
Ja as famllias 4 e 5, mesmo tendo a mesma faixa de renda da familia 2, sao 
as que menos gastos tern com despesas necessarias e desnecessarias, isso devido 
a manterem urn controle mensal de seus orgamentos e terem conseguido equilibrar 
de forma consciente todos os seus gastos, sendo assim, sabendo de todos os 
gastos mensais que tern, desde o valor mais baixo ate ode valor mais significativo. 
Mas a famflia 4, tern urn ponto positivo em relagao a familia 5, e que ela 
gasta 5% a menos em gastos necessarios e 5% a menos com gastos 
desnecessarios, sendo assim a familia com a maior renda mensal e a que menos 
despesas mensais tern. 
Esta forma conclui, que o planejamento do orgamento familiar e 
fundamental, ou melhor, e essencial para todas as famllias sejam elas pertencentes 
a qualquer classe economica, pois assim se afirma que a familia e parecida com 
uma empresa, se nao controlar seus gastos a (mica certeza que se pode ter e a de 
que ira fechar suas portas. 
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4 CONCLUSAO 
Esta monografia teve com objetivo analisar o comportamento financeiro de 
cinco famllias, onde se busca identificar atraves de urn planejamento do orgamento 
familiar, algumas das caracterfsticas relevantes as suas finangas, ou seja, as suas 
receitas e despesas mensais. 
E atraves de uma pesquisa feita com estas famllias, pode-se afirmar que urn 
planejamento orgamentario tern uma grande importancia dentro de uma estrutura 
familiar, isso porque uma familia bern estruturada financeiramente tern menos 
possibilidades de terem conflitos, brigas, desentendimentos e ate mesmo perder a 
qualidade de vida. 
Com base na pesquisa realizada, observa-se que quanta maior sao suas 
receitas maiores sao tambem suas despesas, isso e facil explicar, quanta mais se 
ganha, mais as pessoas ou as famllias buscam aumentar sua capacidade de 
consumo, seja na compra de uma casa maior, a compra de urn carro zero 
qui16metro, estudar em uma boa escola particular, frequentar bons restaurantes 
entre outros. 
Mais isso tudo pode ser urn caminho sem volta para uma familiar que nao 
esteja preparada financeiramente e nao conhega seus limites financeiros, ou seja, a 
rna gestao das finangas pode desestruturar por completo uma familia e arruinar 
vidas de pessoas que tinham tudo para serem felizes. 
Por isso que afirmar que urn planejamento do orgamento familiar, bern 
elaborando, atualizado mensalmente e seguido com empenho, torna-se muito 
importante a familia, pois assim a mesma consegue identificar onde esta havendo 
urn gasto excessive de suas receitas e conseguem equilibrar de forma rapida e 
pratica toda e qualquer discrepancia em seu orgamento, assim conseguem delinear 
com mais seguranga toda sua estrutura econ6mica, podendo assim tragar metas 
para o hoje e tambem para o amanha. 
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Apendice 1 - Questionario 
Especifico para fins academicos, sendo utilizado como pesquisa para monografia do 
Curso de Especializa9ao em Contabilidade e Finan9as. 
1 -Voce e sua famflia tern o costume de realizar urn planejamento or9amentario 
familiar? ( ) Sim ( ) Nao 
( ) Mensal 
) Trimestral 
) Semestral 
( ) Anual 
2 - Para voce e sua familia, o planejamento do or9amento familiar bern estruturado e 
feito com sequencia, pode demonstrar de maneira clara e objetiva, onde esta 
havendo uma maior concentra9ao de seus gastos? 
( ) Sim 
( ) Nao 
( ) Nem sempre 
( ) Outra. Qual? _____________________ _ 
3 - Qual e sua renda familiar? (R$) 
( ) 2.000 a 3.000 
( ) 3.001 a 4.000 
( ) 4.001 a 5.000 
( ) Mais de 5.001 
4 - Qual percentual da sua renda familiar e comprometida com gastos necessarios? 
(basicos para manuten9ao da residencia). 
) 10% 
( ) 15% 
) 20% 
) Mais de 20% 
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5 - Qual percentual da sua renda familiar e comprometida com gastos 
desnecessarios? (superfluos a manutengao da resid€mcia). 
( ) 5% 
( ) 10% 
( ) 15% 
( ) Mais de 15% 
6- Qual percentual voce e sua famflia costumam poupar mensalmente? 
) 5% 
( ) 10% 
( ) 15% 
( ) Mais de 15% 
7- Voce e sua famflia possuem investimentos financeiros? Sim ( ) Nao ( ) 
) Caderneta de Poupanga 
) Certificado de deposito bancario - COB e Recibo de deposito bancario - ROB 
( ) Ag6es na bolsa de valores - BM&F Bovespa 
( ) Outras. Qual? ______________________ _ 
8 - Em quais destes creditos abaixo, sua famflia costuma utilizar com maier 
frequencia? 
( ) Cheque especial 
( ) Cartao de credito 
( ) Financiamento atraves de bancos 
) Financiamento atraves de financeiras 
9- Para sua famflia, quais destas despesas desequilibram mais o orgamento? 
( ) Oespesas domesticas ( agua, energia eletrica, telefone, mercado e outros ) 
( ) Oespesas com vefculos ( combustfvel, impastos, seguro e outros) 
) Oespesas com moradia ( monitoramento,manutengao, impastos e outros ) 
( ) Outras: Quais? ______________________ _ 
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10 - Para voce e sua familia, quais destas alternativas sao as que mais causam o 
endividamento das famflias brasileiras? 
) Credito facil, junto as instituigoes financeiras 
) Ma gestae das finangas pessoais 
) Compulsividade de comprar coisas desnecessarias 
( ) Acontecimentos inesperados ( motive de doengas, acidente de carro e outros ) 
11 -Para voce e sua familia, o endividamento financeiro das famflias, pode leva-las 
as seguintes situagoes: Assinale de 1 a 4 por grau de import€mcia. 
( ) Redugao da capacidade de consume 
( ) Perda da qualidade de vida 
( ) Perda do emprego 
( ) Perda de lagos sociais 
12 - Se sua familia tivesse, ou tern dfvidas a liquidar, quais destas voces quitaria 
primeiro? Assinale de 1 a 6 por grau de import€mcia. 
( ) Cheque especial 
( ) Cartao de credito 
( ) Financiamento bancario 
( ) Financeiras 
( ) Emprestimos informais 
( ) Outras faturas 
13- Hoje se sua familia fosse assumir urn grande limite de credito seria para? 
) Compra da casa propria 
) Compra de veiculo 
) Liquidar dfvidas 
( ) Outras como: Reforma de casa, para uma viagem ou conserto de vefculo 
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14 - Como voce e sua familia definem o uso do cartao de credito e do cheque 
especial? 
( ) Se forem utilizados de maneira correta, nao usando o limite no caso do cheque 
especial e nao pagando parcelado e nem o mfnimo no caso da fatura do cartao de 
credito. 
) Sao auxflios financeiros que s6 servem para aumentar cada vez mais o 
endividamento das famflias. 
( ) Sao as (micas maneiras que as famflias tern de compensar a falta de renda 
mensal ou seja urn complemento salarial 
( ) Outros. Qual? ______________________ _ 
15 - Quando chegar o tempo de aposentadoria, voce acha que o seu beneficio ira 
cobrir todas as suas despesas? 
( ) Sim, da forma que venho poupando todos os meses, espero ter uma 
aposentadoria tranqOila. 
( ) Nao, mesmo poupando mensalmente tenho consciencia que terei que continuar 
trabalhando para complementar com meu beneficio 
) Nao, mais irei contratar urn plano de previdencia privada para assim ter uma 
aposentadoria mais confortavel 
) Outras. Qual? ______________________ _ 
